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¿Frentes de izquierdas? ¿De dere-
chas? 
Pero, ¿qué izquierdas ; qué dere-
chas? Hay que distinguir y hacer luz 
en los anuncios y enunciados nabulo-
sos. Frente de derechas republicanas, 
es frentes de orientaciones pesadas y 
pausadas dentro del régimen republi-
cano. Frente de izquierdas republica-
nas es línea de acción, de impulso, de 
.estímulo, de evolución audaz y pro-
gresiva. Uno y otro frente, son de ne-
cesidad en la República. Si no eaástie-
ran habría que inventar su existencia. 
Porque, además, un frente significa 
unaunión., una solidara:lid de afiríi lades 
primero y de finalidades después. Una 
aspiracion común y un común propó-
sito; el afianzamiento y la seguridad 
del régimen. 
Frente de izquierdas y frente de de-
aeChas. Muy bien. Muy requetebién. 
Hay que formarlos, es de urgencia 
darles su estructuración peculiar y efi • 
tiente. Hay que empezar a actuar des• 
,de ambos frentes. Cada agrupación se 
lanzará a la propaganda de sus doctri-
alertamos y de sus métodos o proce-
dimientos de gobierno. El común de-
nominador será la defensa y el presti-
giarniento de la República por distine 
-tos caminos, por diferentes modos y 
maneras logrado, según sea cada pun-
to de vista y la concepción política 
del desarrollo del programa que cada 
bloque haya prefijado. Labor de unos 
y de otros inspirar confianza al país y 
conquistar esa confianza. 
Vengan esos frentes para que la 
opinión decida por hombres y parti-
dos de derecha o de izquierda. El pue-
blo manda y el pueblo debe de man-
dar dictando normas y marcando pau-
tas para lo futuro y con arreglo a su 
visión del momento y a los dictados 
de su conciencia. Da la conciencia de 
la responsabilidad que a todos al-
canza. 
Muy pronto, en Abril próximo, va a 
ser consultada la voluntad nacional en 
unas elecciones municipales. En t se 
mismo mes hará dos años que la vo-
luntad del pueblo impuso la necesidad 
de un cambio de régimen por medio 
de unas elecciones municipales con-
vocadas por la monarquía. Ahora con-
voca elecciones la República para que 
el pueblo republicano marque la tra-
yectoria a seguir en lo futuro por la 
República. 
Izquierdas y derechas están obliga-
das a dar al país razones de sus ideo-
logías. de sus métodos, de sus proce-
dimientos y de su existencia. Y el 
país, con la papeleta en la mano, se 
inclinará por unos o p ,r otra.n ealdie 
*orno él para decidir caascienternante 
después de dos años de República. 
Ahora, no puede alegar ignorancia 
de hombres ni de partidos. En dos 
años el pueblo ha podido apreciar  
cuáles son los contenidos de éstos o 
los otros programas. 
Quiénes le ofrecen más seguridades 
o más garanrias de acierto. Necesa-
rio es que ahora, sin dejarse embau-
car por los eternos embaucadores, 
mirando más a las realidades que a 
las promesas, lleve a los organismos 
menicipales ho,abres capaces, sere-
nos y conscientes:: que vayan a los 
Ayuntamientos a hacer labor admi-
nistrativa, sin personalismos y sin de-
jarse dominar de pasioncillas que to-
da lo entenebrecen, corrompen y des-
prestigian. Ni caciques por acción ni 
,pce omisión. Bien entendido que el 
que del «mandato.» manda mal para 
los demás y bien para sí, peca por 
acción y el que deja hacer, sin pre-
ocuparse del mal ni del bien, peca 
por omisión. Ir a los cargos para au-
pene no es tolerable. Hay que ir a 
ellos buscando en el cargo una car-
ga. Y a por la carga van los que con 
sus actos, con sus actividades, sus 
iniciativas y sus laboriosidades elevan 
la autoridad y el prestigio del carga 
y de él obtienen el mayor provecho 
para la colectividad y el ningún pro-
vecho material directo ni indirecto 
para ellos. 
De todo esto sabe de -sobra el cuer-
po electoral. En cada pueblo y en 
cada población nos conocemos todos. 
Hagamos uso debido y honrado de 
esos conocimientos. Evitaremos el so-
corrido .'quién lo había de decir». Y 
vacaremos de corros y  corrillos de ca-
lle, bar, casino y café el fundamento 
de muchas censuras hechas después 
de poner todos las manos en la masa 
del pastel que se censura y de !a 
pastelada que se consiente. Obrando 
psi el pueblo republicano hará obra 
repubiicana y iun señaladísirria y efi- 
caz servicio a la República. Lo otro, 
es sumarse a los que la combaten y a 
los que la desprestigian. 
Frentes de izquierda y derecha. 
Muy bien. Pero esos frentes no para 
ponerse frente a frente violentamente 
quienes desde distintos campos de-
fienden a la República; no para difa-
marse ni para insultarse entre republi-
canos; no para «hacerse» mejor a fuer-
za de presentar como peor al de en-
frente, sino para oponer je fuerza 'de 
la democracia a la fuerza de la caver-
na antirrepublicana y cerril y para sa-
lir al paso también de cuantos, desde 
el extremo opuesto, torpedean al 111.1e • 
yo régimen soñando con utopías que 
el pueblo sereno, trabajador y libre 
debe desvanecer. 
Y para defender y librar a la Repú-
blica de los atentados de unos y de 
otros, es imprescindible que esos fren-
tes compactos y comprensivos, for-
men un solo frente y formen recia-
mente el cuadro ante los ataques de 
-cualquier otro frente que ante nos-
otros se presente y que a la seguridad 
de la República se oponga. 
Seúl trazo Borruel. 
Aviso a mi clientela y al 
público en general 
Leche de vaca a 
60 céntimos litro 
En el despacho de M iriana Ramón 
(Porcbes del Mercado, junto a la pes-
cadería de Buonarnisis) 
NOTA: Horas de venta, de 7 maña-
na a las 13 y de las 16 a las 18. 
La Dirección no adquiere compro-
miso de publicar más que los trapa-
los solicitados. 
Suscríbase y haga suscripciones a 
EL PUEBLO, diario al servicio de la 
República. 
GANADERIA 
Edirelnimienlo de los lindos oaturales 
La inmensa mayoría de, los peque , 
ños ganaderos tienen sus ganados en 
prados naturales, pues son muy rarísi-
mos los que se lanzan a crear prados 
artificiales de mayor rendimiento. 
Así, que, para ellos escribimos las 
enseñanzas de este artículo, o a fin de 
que, si quieren escucharnos las mejo-
ren para aumentar su rendimiento. 
En primer lugar, deben tener cuida-
dado de arrancar con el azedón las 
malas plantas que no mueren en las 
siegas, lo cual se debe hacer a fines 
de otoño mejor que más tarde. 
Bíen limpio el prado, debe fertilizar-
se por medio de los abonos. 
El estiércol no debe emplearse en 
los prados, sino que debe quedarse 
para el maíz, las patatas, y otras 
plantas, pues echado en el prado pier-
de la mayor parte de substancias, las 
unas, por evaporación, y las otras 
arrastradas por las aguas. 
En cambio, deben utilizarse los abo-
nos minerales, pero, con mucho cui-
dado e inteligencia para no malgastar 
inútilmente el dinero. 
Los abonos fosfatados se pueden 
echar sin parsimonia, cuanto más, me-
jor, pues lo que un año no aprovecha 
lo planta, queda en el terreno para 
otro; sin embargo, no debe echarse 
de más, si bien tampoco de menos. 
En cambio el nitrato hay que echar-
lo con muchísimo cuidado, • pues las 
aguas lo arrastran al subsuelo y ade-
más, todos los prados algo antiguos 
suelen tener grandes cantidades de ni-
trato pero, en estado no asimilable. 
En ese caso, de prados viejos, y 
prados húmedos o «accidosa, es pre-
ciso emplear cal, la cual obra sobre 
las materias organices descomponién-
dolas y por lo tanto sobre el nitrato, 
dándole libertad y poniéndole en es-
tado asimilable, para que las plantas 
lo puedan aprovechar. 
Después de la limpieza y el abona-
do, pasar un aparato escarificador, 
que mezcle bien los abonos con la 
tierra, que abra el suelo y destruya el 
musgo donde lo haya y si es mucho 
echar 300 kilos por hectárea de sulfa-
to de hierro muy pulverizado. 
Después, tener precaución de no 
meter en él al ganado en días de llu-
vias hasta que el prado esté bien orea-
do. Por último, en la primavera, si el 
prado está algo amarillo echarle algo 
de nitrato, a menos que sea prado vie-
jo, al cual habrá que echarle cal. 
Si en el invierno ha helado mucho 
y han quedado descalzadas algunas 
raíces conviene pasar el rodillo, para 
que la tierra se una y la raíz no se se-
que. También precisa quitar de los pra-
dos las boñigas del ganado, las hojas 
secas, cuando son muchas, y todo 
cuanto pueda perjudicar a la hierba. 
En tales condiciones el prado debe 
llegar poderoso y limpio a la siega, 
Antonio Monedero, 
Presidente de la Liga Nacional de 
Campesinos. 
DEL VIVIR Y VER 
Comentarios sin transcendencia 
Actualidad palpitante 
Otro ataque contra la República 
La información telefónica de hoy viene a darnos la razón en muchas co-
sas y en muchas advertencias. Organizaciones anarquistas, de extrema iz-
quierda, han atentado otra vez contra la tranquilidad pública. y contra la vida 
misma de la República. 
El ataque estaba organizado. El plan era extenso. Las repercusiones es-
tán bien vistas. 
Darnos otro toque de atención a los republicanos y a las autoridades de 
la República. Los primeros vean a dónde van con sus estúpidas y negativas 
luchas intestinas, con sus necias posiciones personales y de táctica suicida. 
Las segundas, sigan confladas.y cruzadas de brazos ante las actitudes de 
los enemigos del régimen que mantienen en centros y oficinas auxiliares. 
Continúen asf aquéllos y éstas y veremos a dónde vamos. 
Y también veremos cómo luego, cuando no haya remedio, quién es el 
que carga con la responsabilidad de omisiones, confiamientos y torpezas 
que mantienen y fomentan la desunión ante el común enemigo. 
Es llegado el momento de mirar alto y sentir hondo y con fuerza. Es lle-
gado el instante de establecer un inquebrantable tacto de codos todos los re-
publicanos que sientan la República. liemos dicho TODOS. Veremos si una 
vez más caen nuestras voces y nuestras llamadas en el desierto de la indife-
rencl. Lo sentiremos nosotros y lo agradecerá el enemigo. 
ÉL PUEBLO 
EL HUESCA, ,CLASIFICADO 
Después de un dominio extraordinario, los oscenses baten 
a los navarros por la diferencia necesaria 
Terminó el primer tiempo con empate a cero, pero la reacción final evitó incluso un tanteo desfavorable. El Huesca jugó completo 
Huesca, 4 - Alkartasuna, 2 
Ya venció el Huesca. Y venció 
precisamente en el partido que se 
le presentaba como más difícil de 
Iodos los que había jugado en su 
campo de Villa Isabel. No cabe 
duda que el Alkartasuna, con un 
tanteo favorable en Tafalla y des-
pués de su honrosa derrota en 
Olite frente al F. C. Zo.ragoza en 
Olite el domingo pasádo, se pre-
sentaba como un enemigo acaso 
demasiado fuerte para el Huesca, 
dadas las condiciones en que éste 
se presentaba al terreno, influen-
ciados sus jugadores por las de-
rrotas pasadas frente al Arenas, 
el Español, etc. Ofrecía el encuen-
tra Huesca-Alkartasuna la doble 
perspectiva de que era definitivo 
para la vida quizás del Club y 
desde luego para la clasificación, 
porque tenidos en cuenta los «sco-
res» que había obtenido en TO-
rrero frente al Zaragoza y el per-
der hacía ocho días frente al Are-
nas por igual diferencia que el 
Alkartasuna frente al Zaragoza, nos 
vedaba el confiar en una victoria 
del Huesca sobre el Zaragoza que, 
aun empatando con el Alkartasu-
na, hiciera posible el seguir ade-
lante en este interesante Campeo-
nato de Tercera División de la 
Liga. 
De todas formas, creo se ha-
bía expuesto en estas columnas y 
en días anteriores la probabilidad 
de que el Huesca batiera al Al-
kartasuna por la diferencia sufi-
ciente para eliminarnos con el De-
portivo de Logroño. Yo sabía quién 
y qué era el Alkartasuna; mucho 
entusiasmo, chucha resistencia de 
sus componentes, buena defensa 
fy aquí estaba el principal incon-
veniente para eliminarle), juego de 
pases largos, que no permite con-
fiar al contrario demasiado cuan-
do éste le domina (así marcaron 
ellos sus dos tantos), y además cier 
la categoría. Pero podía y hasta 
debía vencérsele; el Huesca sos-
tuvo el tren de los rojos en Ta-
falla 'y se pudo apreciar que ha-
lla más juego en sus filas, que 
podía dominarse y que podía ga-
narse el encuentro.. Aquí en Vi-
lla Isabel, animados los jugadores 
por un público apasionado que 
animara constantemente a los su-
yos, la victoria habría de verse. 
Así ocurrió. 
Sin embargo, pese a todo esto, 
el encuentro lo tuvimos perdido. 
16 minutos antes de finalizar el 
tanteo era de 2 por 1 .a favor del 
Alkartasuna., y había que marcar 
tres veces para, eliminarle. Se-lo-
gró esto y el Alkartasuna desde 
entonces queda colista del grupo 
sin poSibilidad alguna siquiera de 
calzarse el segundo puesto. 
En verdad que para el que se 
apasione con facilidad, el partido 
del domingo debió de ser terri-
ble. Y todavía no sé cómo escri-
bo asá, porque yo—francamente—
quizás fuera uno de los que con 
más angustia vi desarrollarse el fi-
lial del encuentro con una victo-
ria del Alkartasuna. Pasé por mo-
mentos apuradisimos, e incluso líe  
gué a creer que los navarros de-
bían lógicamente vence, a nues-
tro equipo. La suerte quiso po-
ner á prueba nuestros nervios, 
pues no se explica de otra forma 
que el desarrollo del partido nos 
fuera desfavorable en todo el se-
gundo tiempo, pese a que llevaba 
el Huesca tirados hasta catorce 
corners. Había terminado la pri-
mera parte con empate a cero. Co-
menzó la segunda con intenso do-
minio oscense, y a los 20 minutos 
marcaron ésttis (Eulogio) su pri-
mer goal. Poco después conse-
guían otro, pero era justaMente 
anulado por ofside de Laborda. 
Empataba el Alkartasuna. Aque-
llo fué un jarro de agua fría, y 
la frialdad se acentuó más cuan-
do conseguían su segundo tanto. 
El público comenzaba a marchar-
se desesperado. Faltaban entonces 
16 minutos para terminar. El Hues 
ea empató. (Quico) y otra vez 
reaccionó el público. Otro goal 
(Naveira) y a poco el último y 
preciso, (Gómez) que se logró cuan 
do el partido tocaba casi a. su fin. 
Pueden ustedes ver, pues, si la 
cosa estuvo negra. Claro está que 
quienes estamos al tanto de la 
alza o baja del entusiasmo en el 
público, sus reacciones y decai-
mientos, después del gran match 
comprendimos que se precisaba de 
mi encuentro como el acabado de 
jugar para que la afición de Hues-
ca reaccionara y se animara, pe-
ro... algo increíble. Yo llegué ya 
—aun siendo uno de los que an-
tes del match confiaba más .en' el 
Huesca—a desesperar por la suer-
te de éste, y llegué también a 
reirme de aquellos que con el 2-1 
a favor del Alkartasuna se preocu-
paban de animar a los componen-
tes del Huesca. Era cosa perdida 
para mí. La forma de atacar del 
Huesca me gustaba y me hacía 
un esperanzado, pero en cuanto 
chocaban los atacantes con los za-
gueras contrarios, ¡bah!, todo por 
tierra. Además, el guardam ta na-
varro no parecía muy excelente, 
pero la suerte le había ayudado, 
y en los, corners, animadísimo, sa-
lía y despejaba abundantemente, 
a comer o adonde fuera. 
La niebla había hecho su apa-
rición y daba a Villa Isabel un 
aspecto excesivamente tétrico. La 
cosa no estaba para menos, ya lo 
he dicho. Mis deberes contraídos 
COMO informador los había perdi-
do; animaba tanto como el que 
más... y cuando dos o tres mu-
chachos se lanzaron a. abrazar a 
Gómez por su cuarto goal, yo «ca-
pitaneé» una cuadrilla de unos 
cuarenta en dirección al centro 
del campo. El Huesca se había 
clasificado, y ¡caray, si había cos-
tado el conseguirlo!. Se desbor-
dó el entusiasmo como en aquel 
célebre Huesca-Indarra de Cam-
peonato de España, en que, des-
pués de un empate a un tanto, los 
oscenses lograban vencer por cua-
tro. a uno. 
No vaya a decirse, porque el 
Huesca le sonriera la victoria, que 
se jugó magníficamente, no. Los 
azulgrana no lo hicieron como en  
otras temporadas, ni muchísimo 
menos. Desde luego tampoco pe-
dían hacerlo muy bien. El domin-
go podía vencerse por entusias-
mo, pero por nada más. Salió al 
terreno una mezcla de jugadores 
de distintas épocas y de juego 
muy distinto entre ellos. Un me-
ta desentrenado, Esteban; ~de-
fensa regular, con un Reité im-
petuoso y valiente, pero que de 
vez en cuando lanzaba la pierna 
al aire sin ver el balón. Unos me-
dios que sólo atinaron en los co-
mienzos del partido y en la se-
gunda parte. Y una delantera com 
puesta por Eulogio, desentrenadi-
mo, sin colocación, Garcés, des-
entrenado y sin ayudar a los me-
dios, Gómez, que como en parti-
dos anteriores falló abundante-
mente al chutar, aun cuando pa-
sando actuó con más acierto que 
otras veces, Quico, bien, pero sin 
tanto entusiasmo como el día del 
Huesca-Arenas, y Laborda, des-
afortunado: • 
El Huesca, así, sin conjunto, no 
podía vencer al Alkartasuna de 
una manera contundente, como 
venció, pero sin apuros; había de 
ser el encuentro, había de des-
arrollarse como se desarrolló. Ve-
nía obligado para triunfar a arro-
lla e al Alkartasuna por entusias-
mo y empuje, y gracias a que el 
público se percaté bien de 'la im-
portancia del encuentro y animó 
siempre a sus jugadores. El Hues-
ca no había de ser aquel Hues-
ca del año pasado o de hace un 
par, que jugaba bien al fútbol no 
porque sus componentes lo su-
pieran hacer mejor, sino porque 
se formaba siempre con los mis-
mos elementos y con el tiempo 
llegó a adquirir cierta potencia 
su conjunto. Ese Huesca que re-
cuerdo, el domingo hubiera bati-
do al Alkartasuna quizás por igual 
diferencia que lo ha batido el 
Huesca actual, pero, aquél hubie-
ra conseguido la victoria de otra 
forma; hubiera sido ella más cla-
ra en todo momento, y sus cua-
tro tantos los hubiera hecho en 
un tiempo tal que diera muestras 
de responder a una superioridad, 
ligera, pero verdadera. 
Sin embargo, está bien lo que 
el domingo último se hizo. Sin 
acoplar los jugadores, .con la pe-
sadilla del Arenas, del Zaragoza 
y del Español, habían de salir 
esos acaso un poco preocupados. 
Además, la prensa había expues-
to bien a las claras la situación 
del Club, la baja forma del equi-
po, la dificultad en, eliminar al 
Alkartasuna, y era evidente que 
todo les ayudaba a «temblar». Así 
es como vimos que al principiar 
el partido, los locales eran presa 
de un entusiasmo enorme, pero 
desmedido. Los extremos, nervio-
sísimos, perdían pelotas y pelotas, 
destacando Laborda, que tanto 
quería correr y tan rápidamente 
Pretendía centrar que el balen le 
ciaba repetidamente en las rodi-
llas e ibaa. 
Por tanto he de disculpar por 
mi parte a los once, porque en 
ellos vise el deseo inmenso de 
vencer. y aprecióse también en el  
equipo que había sido algo, y que 
aún era algo, el resto al menos-
de un once «amateur» excelentísi-
mo en lo que cabe. 
Fi primer tiempo lo comenzó el • 
Huesca jugando bien, sorprendien-
do a los espectadores. Primo car- 
buraba magníficamente y parecía 
decirnos que él iba a ser el amo y 
señor del césped. Pero a los 10 
minutos, precisamente el joven me 
dio centro del Huesca, se desinfló. 
Fué algo inexplicable, pero cier- 
tísimo; iba por el terreno•  hus- 
meando a ver qué ocurría, sin 
atinar nunca a dar .con la pelota. 
El Huesca, pese a esto, dominaba, 
pero ligerisimarnente. Esteban hu-
bo de lucirse en dos ocasiones, a 
sendos centros del extremo dere-
cha de Tafalla. Con el empate a 
cero se mantuvo el marcador has-
ta el final del primer tiempo. 
El" segundo, tiempo fué de neto 
dominio del Huesca. Jugaron sus 
elementos con un interés elogia-
ble, haciéndose merecedores anu-
merosas ovaciones, que recibie- 
ran. Esteban no entraba en juego, 
la defensa se hallaba adelantada, 
pero en linea, peligrosamente; los 
medios volvieron a actuar como 
al principio del partido. Asegura- 
do otra vez Primo, y ayudado 
entonces por la constante y eficaz 
labor de Ramplán y Naveira, que 
en la prim•era parte no pasó de 
mediocre, los azulgrana domina-
ban sin cesar. La delantera en es- 
te tiempo se pasó espléndidamen- 
te en algunas ocasiones, pero nos 
demostró que ante el marco ni 
hablar». Eulogio, lanzaba los cor-
ners abiertos y bien, siendo va- 
rias veces rematados hacia encima 
del larguero por Naveira y Gó-
mez. Laborda estaba más acertado, 
y debido al empuje de Naveira 
acertaba a, centrar casi siempre. 
Pero sólo hasta este grado lle-
gó el equipa de casa; a fuerza de 
entusiasmo logró inclinar el jue- 
go a su favor y empotrar a su 
delantera en el área del Aikarta- 
suna, que se defendió bien hasta 
que el acoso insistente del Hues-
ca determinara que la defensa des- 
pejara mal, con la rodilla, para 
atrás, a los lados, y fallara tam-
bién. 
Faltó Ezquerra en el ataque. 
En el desc_ansol del partido se oía 
comentar la exclusión del equipo 
del veterano jugador, achacándose 
el empate a su ausencia. Yo no 
voy a decir que si ayer hubiera 
jugado Ezquerra el Huesca hu-
biera decidido a su favor antes el 
partido, más tampoco voy a dejar 
de expresar que ayer, si el pú-
blico mostró su descontento en 
alguna ocasión, fué cuando el mar-
cador era favorable al Alkarta.su- - 
na, y su desesperación provenía 
exclusivamente de eso.. Desde lue- 
go, nadie puede precisar si Ezque-
rra hubiera convertido en tantos 
aquellos corners repetidos .que lan- - 
zaban los extremos, pero sí se 
pudo apreciar, al menos yo lo 
aprecié, que el domingo el Huesca 
—su delantera—no dió la Impre-
sión desagradable que produce en 
el público cuando se pierden pe-
lotas tontamente, porque se pa- 
TE er nl: froens oa nSÚJ n.G B2 Teatro O D E0 N 
EL LOCAL DE LA SONORIDAD IMPECABLE. - EQUI- 
PO SONORO « PACENT REPRODUCER SISTEM » 
Hoy, MARTES ELEGANTE: 	A las siete y cuarto y diez y media 
BUTACA, UNA PESETA 
Clive Brook (El protagonista de «El Expreso de Shanghai»), 
con P. Shannon, en 
Labios sellados 
Otra gran producción «Paramount» de esta temporada 
Será un gran éxito, como todas las películas de los martes elegan- 
tes de este local 
EL  
ran con el vientre, porque se da 
con el balón media vuelta en. di-
rección contraria a los demás de-
lanteros, retardanto el juego, fre-
nando constantemente. 
Aun hay que mejorar mucho el 
• juego. Yo confío que esto se ~-
seguirá porque con entusiasmo se 
consigue todo, máxime si no se 
trata de desconocidos. No reali-
zaría ningún cambio en el equipo 
a no' ser el de Gómez por Ez-
guerra. El zaguero Reilé falló al-
gunas veces, y uno de sus «agu-
jeros» determinó un tanto alkar-
tasunés, pero es decidido; debe me-
jorar algo, asegurarse, y todo es 
de' esperar de él. 
* 
Sinceramente he de decir que 
no estoy capacitado para enjuiciar 
la labor del Alkartasuna, puesto 
que, como digo anteriormente, yo 
el domingo fuí un «hincha» más, 
y—la verdad—yo sólo me fijé en 
las jugadas que hacía el Hueva, 
en sus avances. en sus momen-
tos de apuro. Yo animé, confié, 
desesperé, volví a animar, ,desafo-
radamente, y me lancé al terreno. 
entusiasmado. 
Pero en el Alkartastina no me 
fijé. 
Sí ví. sin embargo, que el de-
'falsa izquierdo destacaba, así co-
mo el medio centro, el centro de-
lantero del Aurora, Remacha, y 
los extremos, pero adquirí estos 
conocimientos a consecuencia de 
ennegrecerme cuando alguno de 
los citados se apoderaba del, cuero. 
'Acudió a Villa Isabel bastante 
público, que se mantuvo siempre 
.dentro de los límites de lo co-
rrecto. Apasionados, los espectado-
res llegaron a amenazar al árbi-
tro, pero no ocurrió nada. No 
porque se venciera, pues cuando 
el Alkartasuna marcaba su, segun-
,do goal entonces, el pacifismo im-
peraba, y la gente ya se preocu-
paba de la niebla, sentía el frío, 
etcétera. 
La labor del señor Lera fué 
acertada. Tuvo algunos' lunares al 
comenzar y al terminar el partido, 
pero en general su actuación fué 
buena. Anuló un tanto al Huesca 
,ofside clarísimo de un azulgra-
na, desarrollándose a favor de su 
labor el partido, que fué jugado 
siempre correctamente, desenvol-
viéndose los actuantes en un plan 
cle' nobleza que no se prodiga en 
esta clase de encuentros. 
Hacia el final hubO algunos in-
cidentes entre el árbitro y los ju-
gadores del Alkartasuna sin ningu-
na importancia. 
Y terminó ya el partido, seño-
res. Yo ya estoy tranquilo, por-
que el Huesca ha vencido y ha 
eliminado al Alkartasuna. Ahora 
a esperar al Zaragoza F. C. que 
el próximo domingo nos ciará oca-
sión 
 
a que nos expliquemos aquel 
horroroso quince a uno, cuando 
ayer vencimos a quien hacía unos 
Para los que preguntan "¿qué hace 
la República?„ 
la reconaltliccilffi de España.-lo Que va 
a gastar este ario la flepublica 
ea obras hidráulicas 
Según datos de la Dirección Ge-
neral de Obras Hidráulicas, las 
obras en curso de ejecución ac-
tualmente en las Delegaciones de 
los Servicios Hidráulicos son las 
siguientes: 
DUERO.- -Pantano de la Cuerda 
del Pozo.—Idem de Arlanzón.— 
Idem de la Requejada.—Idem de 
Agueda.- -Idean de Camporredondo. 
Canal de Torde.sillas.—Idem del Pi-
suerga.—Idern de San José. (Tro-
zos primero, segundo, tercero y 
presa).--Canales del Agueda—Ace-
quias derivadas del banal de Cas-
tilla y obras a lo brego de éste.— 
Acequias derivadas de la de Pa-
lencia.—Idem íd. del Canal de Vi-
llalaoo. 
TAJO.—Canal del Henares y 
Pantano) de Palmaces.--Pantano de 
El Vado—Acequia del Jarama. 
GUADIANA.---Acequias Pantano 
Gasset.—Pantano del Cijara. 
GUADALQUIVIR.—Pantano de 
Guadaleacln.—Idem del Tranco de 
Beas.—Idem y Canal del Guadal-
mellato.—Idem y Canal del Rum-
blar.—Idem y Canal del Bembé-
zar.—Idem de la Breña.—Carrete-
ras y obras del valle inferior.- — 
Pantano y Canal del Viar.—Cana-
les del Genil.—Pantano y Canal 
del Salado.--Idem de Cubillas.—
Obras de Acequia Gorda. 
SUR DE ESPAÑA.—Mejora de 
riegos de Dalias.—Idem de riegos 
de Frigiliana.-7-Alumbramiento de 
aguas subálveas del río Guadal-
feo.--Pantano del Tajo de los Avio-
nes. 
EBRO.—Riegos de la zona baja 
del Pantano de Moneva y Samper 
del Salz.—Pantano de Cueva Fo-
radada. (Casi terminada).—Idem de 
Santolea.—lEstanca de Aleafliz.—
Pantano de las Toreas.—Idem de 
Gallipuán. (Terminadas).-Idem del. 
Ebro.—Idem de Yesa y Canal de 
Bárdenas. (Paralizadas).—Idean de 
Ortigosa.—Presa de Biscarrués y 
Canal del Gállego.—Pantano de la  
días sucumbía ante les zaragoza-
nos por un goal de diferencia. 
Y no es pasión. Son los núme- 
ros. 	 Heading. 
Campeonato Nacional de liga 
PRIMERA DIVISION 
Madrid, 4; Racing, 1. 
Donostia, 4; Valencia, 1. 
Betis, 1; Arenas, 1. 
Español, 3; Alavés, 1. 
Athlétic, 1; Barcelona, 3. 
SECUNDA DIVISION 
Murcia, 4; Athlétic de Madrid, 1. 
D. Castellón, 3; Unión de Irún, O. 
Oviedo, 5; Sevilla, 1. 
Osasuna, 8; D. Coruña, 1. 
Celta, 3; Sporting, 
TERCERA DIVISION 
Racing, 5; Unión, O. 
Eiriña, 3; Stadium avilesino, 1. 
Deportivo, 4; Valladolid, 1. 
Castilla, 5; Ferroviaria, 4. 
Tolosa, 2; Logroño, 2. 
Baracaldo, 3; Erandio, O. 
Huesca, 4; Alkartasuna, 2. 
Málaga, 3; Córdoba, 3. 
Sans, O; Júpiter, O. 
Badalona, 4; Martinenc, O. 
Palafrugell, 1; Sabadell, 1. 
Gimnástico, 3; Levante, O. 
Hércules, 4; Elche, 1. 
Cartagena, 7; Imperial, O. 
Sotonera.—Canal de Monegros.—
Acequias del Flumen,, de la Vio-
lada, y otras derivadas del Ca-
nal de Monegros. (Terminadas).—
Pantano de Mediano.—Idem de Las 
Navas.—Idem de Santa María de 
Belsué.—Idean de Vadiello.—Canal 
cte Aragón y Cataluña y Pantano 
de Barasona.—Mejora y amplia-
ción de los riegos de Urgel.—Ca-
nal de Lodosa.—Pantano de Alloz. 
JUCAR.—Pantano BlaSco Ibá-
ñez.--Túnel de desvío.—Camino de 
servicio.— !Edificios permanentes 
del, pantano.—Correcciones del te-
rreno.—Galería a presión del Jú-
car.—Mejora de riegos de Alpera 




llas.—Idem de Valdeinfierno.—Id. 
de Puentes.—Idem de Quipar. —
Idem de Corcovado.—Idem de la 
Fuensanta.—Canal. de Aguas Cla- 
Círculo Oscense 
Anuncio.  
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva y debidamente autorizada ea 
la Junta general celebrada el. 30 
de Diciembre 'de 1931, se sacan a 
concurso para su venta terrenos 
parcelados propiedad de este 
Círculo. Los solicitantes podrán 
hacer sus proposiciones en la for-
ma que crean más pertinente, y 
presentarán sus solicitudes en plie-
go cerrado, en la Secretaría de di-
cho Círculo, hasta el día 31 del co-
rriente mes. 
En el sobre indicarán: PARA 
EL CONCURSO DE VENTA DE 
• SOLARES. 
La Junta Directiva se reserva 
el derecho de admitir o rechazar 
las proposiciones presentadas. 
Los planos de parcelación y de-
más detalles referentes a dichos 
terrenos, se facilitarán en la Se-
cretaría del Círculo Oscense to-
dos los días hábiles de 4 a 9 de 
la tarde. 
Huesca, 9 de Enero de 1933.—
El Presidente, Pedro Sopena Cla-
ver. 
ras en Lorca.—Obras en el rega-
dío de Librilla.—Canalización y re-
vestimiento de acequias y otras 
Mejoras de cauces de regadío.—
Salto de pie de presa del pantano 
de Talave.—Obras de riego de 
Lorca. 
Resumen de las cantidades apro-
ximadas a invertir en obras en 
las diferentes Dele 1J: clones du-
rante el año 1933: 
Delegación del Pirineo oriental. 
2.679.000,00 pesetas. 
Idem del Ebro., 30.(X)0.000,00. 
Idem del Júcar, 6.-140.000,00. 
Idem del Segura, 16.975.000,00. 
Idem del Sur de 'España. pese- 
tas 2.904.129,25. 
Idem del. Guadalquivir, pesetas, 
44.870.000,00. 
Idem del Guadiana, 9.130.000,10: 
Idem del Tajo, 6.000.000,00. 




¡Hoy! ¡Grandioso estreno! 
Una producción Ufa plena de fantasía, de movimiento y de gracia... 
Una riqueza de presentación inusitada... 
Un argumento gracioso... 
Una música agradable... 
Unos precios baratísimos... 
¡UN TITULO, 
DOS NOMBRES y... 
UNA MARCA! 
por el apuesto y simpático actor Jean Murat, y la encantadora 
Kate von Nagy (protagonista de «Ronny») 
Una finísima comedia DE AMOR... DE AVENTURA... y EMOCION 
LEA' a 0`50 y 0'15 RIJA 
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Informaciones de Madrid y  provincias 
En Cataluña estalló el domingo un movimiento revolucionario 
de carácter anarquista 
En Barcelona hubo ocho muertos y muchos heridos; en Lérida, cuando in- 
tentaban asaltar un cuartel, resultan cuatro muertos y varios heridos 
El movimiento, hábilmente preparado, contaba con elementos más que sobrados para que sus consecuen-
cias hubieran sido mucho más graves.- En Barcelona estallaron grandes cantidades de bombas y otras mu-
chas fueron recogidas en las calles. - Los revolucionarios se hacen fuertes en un Sindicato durante ocho 
horas. Tres mujeres muertas, una víctima de un ataque cardíaco. - Debido a una confidencia el goberna-
dor de Barcelona pudo adoptar con tiempo grandes precauciones de seguridad, que han hecho fracasar 
rotundamente el movimiento. •• Se anuncia para hoy la huelga general en Valencia 
1 
Informes de Gobernación 
MADRID, 9.—Esta tarde, el minis-
tro de la Gobernación ha recibido a 
los periodistas facilitándoles un resu-
men de los informes recibidos de pro-
vincias sobre los sucesos ocurridos 
ayer y hoy. 
En Barcelona comenzaron los suce-
sos asesinando unos cuantos indnri-
viduos a un guardia civil que pasaba 
por una de las calles. Los agresores, 
al verse perseguidos por fuerzas de 
Asalto y Seguridad, se refugiaron en 
el local de un Sindicato, desde donde 
resistieron muchas horas, hiriendo de 
gravedad a dos sargentos de la fuerza 
pública y a un paisano. 
En Sardañola también hubo graves 
sucesos, resultando un muerto y tres 
heridos. Los revoltosos huyeron al 
vecino pueblo de Ripollés, en donde 
declararon el triunfo del comunismo 
libertario. 
En Barcelona a las siete de la tarde 
fué detenido un automóvil en cuyo in- 
terior se encontraron siete bombas 
de gran potencia. Se detuvo al cho-
fer. Simultáneamente comenzó un nu- 
trido tiroteo en la calle de Rambia 
Nueva y se extendió por toda la Ram-
bla. Resultó muerto un guardia ci-
vil. 
A las cuatro de la madrugada los 
revolucionarios, convencidos de su 
fracaso, abandonaron algunas bom-
bas. Fueron rocogidas en distintas 
calles 266 bombas, 23 pistolas, un 
revólver, un fusil y una cantidad con-
siderable de municiones. 
En Lérida, a las siete de la tarde 
intentaron los revolucionarios asal- 
tar un cuartel,resultando varios muer-
tos y numerosos heridos. De esta ca-
pital no hay más detalles. 
El movimiento, ha seguido dicien-
do el señor Casares Quiroga, era fran-
camete anarquista. 
En Valencia, ayer estalló una bom-
ba de gran potencia, y fueron recogi- 
das otras que no llegaron a explotar. 
Hoy se ha declarado la huelga en el 
puerto y se teme que mañana sea ge-
neral en toda la capital. 
En Pedralbes, los comunistas han 
asaltado el Ayuntamiento, sostenien-
do nutrido tiroteo con la Gardia civil. 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
Casa Sarltarnarfa. 
Han resultado heridos graves, pero 
se ignoran detalles. 
En Gandía también han ocurrido 
sucesos. Fueron cortadas las comu-
nicaciones y se intentó asaltar, sin re-
sultado, el cuartel de la Benemérita. 
En Cádiz, durante los sucesos de 
ayer, los revoltosos, al ver que la 
Guardia civil disparaba al aire, la 
agredieron violentamente. La fuerza 
repelió la agresión, resultando un pai-
sano muerto. 
En Zaragoza hay tranquilidad. 
Para dar una pruebe de lo bien que 
estaba preparado el movimiento, bas-
te decir que a una misma hora y en 
distintos lugares estallaron ayer en 
Barcelona más de cuarenta bombas, 
todas de gran potencia. 
Ei señor Prieto regresa 
precipitadamente a Madrid 
Ayer tarde, al enterarse el señor 
Prieto en Alicante de los sucesos 
ocurridos en Barcelona, salió precipi-
tadamente en automóvil con dirección 
a Madrid, ante el temor de que aqué 
llos tuvieran repercusión en los fe-
rroviarios. 
Llegó de madrugada al ministerio 
de la Gobernación, en donde le espe-
raban, previamente citados, el direc-
tor general de Ferrocarriles y los di-
rectores de todas las Compañías. 
Estos le manifestaron que las noti-
cias de provincias acusaban tranqui-
lidad en todas las líneas y que se ha-
bían adoptado severas precauciones 
en todas las estaciones importantes. 
El ministro permaneció reunido con 
los directores de las Empresas hasta 
que se recibieron noticias de que a 
las seis de la mañana se había hecho 
el relevo de los servicios en todas las 
estaciones sin novedad alguna. En-
tonces el ministro de Obras Públicas 
se retiró a descansar. 
Las Comisarías del Estado en las 
Compañías están en constante comu-
nicación con el Ministerio, por si 
ocurre algo anormal. 
Parece ser que la intentona revolu-
cionaria nada tenía que ver con el 
personal ferroviario, 
Tranquilidad en Madrid 
Lo mismo ayer que hoy, la tranqui-
lidad en Madrid ha sido absoluta. Se 
habían adoptado grandes precaucio-e 
nes, pero nada ha ocurrido, por for-
tuna. 
Los graves sucesos ocurri- 
Una confidencia que se confirma 
BARCELONA.—El gobernador ci-
vil, señor lioles, en el banquete con 
que el sábado le obsequiaron los pe-
riodistas, anunció para ayer domingo 
alguna sorpresa desagradable. Parece 
ser que el señor Moles tenía confiden-
cias, asegurándole que iban a ocurrir 
sucesos muy graves. 
Gracias a este servicio inapreciable 
se ha podido conjurar el movimiento, 
que tenía todos los caracteres de algo 
muy importante. 
El gobernador civil, el sábado lla-
mó a su despacho a los jefes de Poli-
cia, Seguridad, Asalto y Guardia civil 
y dictó órdenes severísimas para re-
peler el movimiento. Todas las fuer-
zas de estos Cuerpos de guarnición 
en Barcelona, con sus jefes a la ca-
beza, fueron distribuidas estratégica-
mente en las calles principales y en 
las barriadas extremas. Todas estas 
fuerzas iban provistas de tercerolas. 
El domingo, al darse cuenta la po-
blación de este alarde de precaucio-
nes, produjo enorme sorpresa, pues 
nadie sabía los motivos. 
La fuerza pública procedió a ca-
chear a todos los transeuntes, y a de-
tener a los automóviles, que eran ini-
nuciosamente registrados. 
Se desarrollan graves sucesos 
BARCELONA. 7- Cerca de las ocho 
de la noche se oyó un formidable ti-
roteo, que rápidamente se extendió a 
todas les Ramblas, hasta el limite de 
la calle del Conde de Asalto. Un cre-
cido grupo de revoltosos se refugió en 
el local de un Sindicato, haciéndose 
fuertes en él. 
La fuerza pública intentó penetrar 
en el edificio para hacer un registro, 
pero no pudieron hacerlo porque al 
acercarse los guardias se vieron agre-
didos a tiros que partían de un auto-
móvil próximo. 
Se detuvo al chofer y a dos indivi-
duos que se hallaban con él. Encon-
traron dos bombas de gran poten-
cia. 
Simultáneamente se intensificó el 
fuego, partiendo los disparos del edi-
ficio del Sindicato y de las azoteas 
de las casas próximas. La fuerza pu-
blica no tuvo tiempo de cubrirse ni 
de repeler la agresión, resultando 
muerto el guardia de Asalto José Mín- 
guez y el transeunte, que por casuali-
dad pasaba por esa calle, Francisco 
Resultaron gravísimamente heridas 
una señorita y una señora de edad, 
que también pasaban casualmente 
por allí. Ambas han fallecido en la 
Casa de Socorro. 
El tiroteo se intensificó durante va-
rias horas, y en la imposibilidad de 
penetrar los guardias en el local del 
Sindicato, donde se hallaban refugia-
dos los revolucionarios, decidieron 
acordonar el edificio hasta que se rin, 
dieran los que lo ocupaban. 
Otro nutrido grupo de revoluciona-
rios se dirigió a la calle del Comer-
cio, intentando asaltar, sin conseguir-
lo, el cuartel de San Agustín, don de 
se aloja un regimiento de Artillería. 
En la barriada del Olot, en una vio-
lenta refriega entre revoltosos y la 
fuerza pública, resultaron gravemente 
heridos un sargento de la Guardia ci-
vil y dos paisanos. 
En la Vía Layetana estallaron dos 
bombas de gran potencia. Resultaron 
heridos dos chofers que, con sus co-7 
ches, estaban en el punto. 
En el Dispensario de San Martín se 
extendieron certificaciones de defun-
ción de Juan Batalla, Francisco Cen-
tellos, José Magaz Pérez, Francisco 
de Arco y Montserrat Castani. Esta 
falleció víctima de un ataque cardía-
co. El número de muertos asci _e-tde a 
ocho, pero todavía no se han facilita-
do los nombres de los restantes. 
Por las proximidades del Sindicato 
donde estaban refugiados los revolu-
cionarios, no se permitía el acceso de 
persona alguna. A las ocho de la no-
che las fuerzas de Asalto intentaron 
acercarse al edificio, pero no lo con-
siguieron, porque eran recibidos a ti-
ros. Nuevo intento a las diez y media, 
también inútil. A esta hora los re-
volucionarios arrojaron sobre los gua:- 
TEATRO ()LIMPIA 
HOY, GRANDIOSO ESTRENO, 
Bombas 
de M o ntecarlo 
por Jean Moret y Kate von Nagy 
Producción UF A 
A 0'50 y O'75 
dos en Barcelona 	de Arco. 
E 	D G 
dias dos bombas, que hicieron explo-
sión y que por verdadera casualidad 
no causaron víctimas. 
Se ha desarrollado un suceso que 
ha puesto de relieve la suerte de un 
guardia civil. Este se dirigía al cuartel 
para tomar servicio y fué atacado por 
dos individuos que le arrojaron dos 
bombas. Explotaron casi a sus pies, 
sin causarle daño. El guardia trató de 
detener a los dos sujetos, pero inme-
dibtamenie fué rodeado por un grupo 
de pistoleros que a bocajarro le hicie-
ron numerosos disparos, sin lograr ha-
cer blanco. El guardia pudo detener a 
uno de ellos y a los demás los puso 
en fuga. 
La fuerza pública ha encontrado en 
el Arco del Triunfo una importante 
cantidad de bombas y ha practicado 
doce detenciones de elementos sos-
pechosos. 
Se ha comprobado que los revolu-
cionarios, ocupando un número creci-
do de automóviles, han recorrido las 
afueras de la capital, cortando las co-
municaciones telegráficas y telefóni-
cas. 
También han intentado destruir la 
emisora de radio para evitar la difu-
sión de noticias. 
En algunas líneas férreas se han co-
locado varios automóviles con el pro-
pósito de producir descarrilamientos 
y de interrumpir la circulación. 
A las dos y media de esta madruga-
da la fuerza pública, apesar del tiroteo 
con que era recibida, ha logrado pe-
netrar en el local del Sindicato de Ab-
mentación, en donde se habían refu-
giado varios revolucionarios. Han de-
tenido a 15 individuos, camareros, que 
se han entregado sin ofrecer resisten-
cia. Los demás habían huido por los 
tejados de las casas próximas. 
En el pasillo donde está la puerta 
principal del despacho del presidente 
de la Audiencia señor Anguera de 
Sojo, en el Palacio de Justicia, han 
sido detenidos tres individuos, a quie-
nes se les ha ocupado seis bombas en 
el momento en que pretendían intro-
ducirlas en el citado despacho para 
que explotaran. 
En la barriada de Sans han explo-
tado tres bombas de gran potencia, 
causando grandes daños materiales, 
aunque no desgracias personales. Se 
ha detenido a un individuo, que le 
han ocupado 1.974 pesetas. 
Noticias de los pueblos 
BARCELONA. — En Sallent fué 
agredida la Guardia civil por un gru-
po numeroso de comunistas. Resultó 
muerto un guardia y varios compañe-
ros heridos. 
En Manresa, ante el temor de gra-
ves sucesos, las tropas de la guarni-
ción salieron a la calle y fueron dis-
tribuidas estratégicamente. 
TEATRO ODEON 




por Wallace Beery y Jackie Cooper 
Película con que fué inaugurado el 
suntuoso Coliseum de Madrid 
La más bella paliaba de! genio (bree-
livo de King Vidor 
En Tareasa un guardia civil fué tiro-
roteado por quince individuos, Resul-
tó herido, pero pudo defenderse, lo- 
grando matar a uu p.:11;dr.o 	herir de 
gravedad a otro. Los damas huyeron. 
En esta ciudad se han ea contrado 
muchas bombas en disposición de es-
tallar. 
Las bombas encontradas 
en Barcelona 
BARCELONA. —No se conoce el 
número exacto de las bombas encon-
tradas ayer y hoy en esta capital. Se 
trata de muchos centenares, lo que 
demuestra que los revolucionarios 
contaban con grandes elementos. 
En la mañana del lunes, al darse 
cuenta de que el movimiento había 
fracasado, las fueron dejando en las 
calles para evitar que las encontraran 
en su poder si los detenían. 
Lo ocurrido en Zaragoza 
ZARAGOZA. —A las seis de la tar-
de de ayer, domingo, cuando mayor 
era la animación en el Paseo de la In-
dependencia, el comisario señor Ca-
sanova y dos agentes que le acompa-
ñaban, reconocieron a cuatro comu-
nistas de peligro. Para evitar alarmas 
trataron de detenerlos cuando se se-
parasen del citado Paseo y al llegar a 
la calle dei 5 de Marzo huyeron aqué-
llos, siendo alcanzados dos de ellos 
por el agente señor Castillo. Los co-
munistas disparaban sin cesar en la 
huida. Uno de los proyectiles alcanzó 
a una muchacha que se hallaba en la 
plaza del Carbón. 
Fue trasladada a la Casa de Soco-
rro, en donde los médicos calificaron 
su estado de gravísimo. 
Cuatro muertos y heridos 
en Lérida 
LERIDA.—A las siete de la tarde, 
ayer, aprovechando, sin duda la cir-
cunstancia de que la tropa, como dia 
festivo, estaba de paseo, intentaron 
tsmbién asaltar el cuartel de La Pa-
nera varios grupos de revoluciona-
rios. 
La guardia del cuartel repelió la 
agresión violentamente. Resultaron 
muertos tres de los asaltantes y el sar-
gento de guardia. Sufren heridas de 
gravedad un subteniente, dos sargen-
tos y un cabo. 
Un individuo se acercó cautelosa-
mente al centinela de la puerta po.,te-
rior del cuartel, con el propósito de 
matarlo para facilitar por ella la en-
trada. Pero el centinela se defendió 
bravamente y a machetazos mató a 
su agresor. 
Hoy la capital aparece tranquila, 
aunque las precauciones adoptadas 
por las autoridades no pueden ser más 
severas. 
Parece ser que los sucesos ocurri-
dos ayer cogieron de sorpresa al go-
bernador, por cuya razón no había 
adoptado precaución alguna. 
Un crimen de carácter social 
OVIEDO.—Ayer, el maquinista de 
la Central eléctrica de La Felguera 
marchó a su pueblo de Noreña pata 
pasar el día con su familia. 
Al bajar en esta estación y dirigirse 
a pie al pueblo, oyó que le llamaban 
y al volverse un sujeto que le seguía 
a pocos pasos le disparó siete tiros de 
pistola, matándolo. 
Se trata de un crimen de carácter 
social, porque la víctima fué uno de  
los que cuando la huelga de La Fel-
guera se reintegró al trabajo antes de 
que el Sindicato diera la orden. 
Fábrica de hielo 
Casa Santamaría 
Ei dirigible no ha que-
dado destruido 
MOSCOU.—No es cierto que el di-
rigible «V E» haya quedado destrui-
do. 
Sólo tiene una ligera avería, que no 
le impidió aterrizar normalmente. 
No hay paz en la India 
BOMBAY.—El presidente del Con-
greso, por orden de las autoridades, 
ha sido detenido. 
La Bolsa sigue cerrada. 
Labor que lamenta-
ría Francia 
PARIS.—El Parlamento se reuairá 
el martes y se procederá al nombra-
miento de ta Mesa. 
Esta se formará el jueves. 
Después se procederá a fijar el or-
den del día. 
El debate sobre los presupuestos 
no comenzará hasta Febrero, y no 
estará antes de mediados de Abril. 
A cuantos reciban nuestro diario y 
no lo devuelvan en plazo de seis dias, 
se les tendrá como suscriptores de 
EL PUEBLO 
Suscríbase a EL PUEBLO, diario re-
publicano que deben leer todos los 
republicanos 
No se devuelven los originales nl 
se mantiene correspondencia aceren 
de ellos. 
Madrid día por día 
REFLEXION 
En estos días color agua de aguar-
diente—ópalo maléfico—se punteagu-
diza más el desaliento de los desdi-
chados. Da miedo mirar frente a fren-
te la cara de la vida. Porque la vida, 
se enturbia también, como el cielo. 
En la Puerta del. Sol hacen oficina 
los grupos de desocupados. Y estos 
grupos se engrosan día a día. Hora a 
hora. Porque la vida está difícil. ¿Será 
ésta la razón de los atracas y del pis-
tolerismo actuante? 
En la pantalla internacional, los 
marchadores del hambre constituyen 
una sombra fantasmagórica para la 
paz de los Gobiernos. La acción del 
hambre ejerce una suprema infiue - 
cia en la política internacional. ¿Será 
posible que España haga legión tam-
bién con sus hambrientos? Esta Puerta 
del Sol, corazón matritense, nos in-
quieta un poco. Y nos inquieta porque 
sentirnos sobre nosotros mismos la 
complicada tarea del vivir. Cada día 
la incógnita se hace más densa. Como 
el color agua de aguardiente de este 
tiempo opalino y maleficios°. 
Al caballero del bombín, de la ga-
bardina mugrienta y de los blancos 
zapatcs veraniegos, subrayando en • 
contraste con la lluvia, han llegado a 
faltarle hasta los dos reales para el 
café de tupi y la media tostada. Es un 
tipo muy conocido en Madrid. Su por-
te señorial desentona con el indu-
mento a contrapelo de la estación y 
del porte. Sus ojos contemplan como 
espantados el fervor de la calle. An-
tes la necesidad se emboza en el des-
pistante disfraz de la bohemia. Porque 
todavía existían dos reales en el mun-
do para un café con media tostada. 
Ahora faltan los dos reales también y 
por lo tanto falta el café refrigerador y 
la tostada que entretenía al hambre.. 
Sin embargo a este caballero que i os 
sirve de protagonista, le falta valor 
para precipitarse sobre la sombra y 
extender la mano solicitando la cari-
dad limosnera. 
Le hemos visto alguna tarde apoya-
do en los escaparates de un Truts Jo-
yero. El fulgir de las piedras preciosas 
aureolaban en cromática sinfonía lu-
minosa la rememoración de un pasa-
do hidalgo. Pero el presente misera-
ble ha colocado al caballero ham-
briento en la vanguardia de este esca-
parate. La luna del escaparate hace 
de frontera entre el pasado y el pre-
sente. Frontera de cristal. El pasado 
está claro, porque vive en los recuer-
dos, y sin embargo el presente está 
claro también, pese a la opaciedad de 
estos anocheceres bajo la lluvia. An-
tes, este hombre haría fulgir entre sus 
manos la llama artificiosa del diaman-
te. Y ahora sus manos sirven para es-
trellar la lluvia corno diamantes rotos. 
Vida rota también la de este hombre. 
El pasado y el porvenir tienen un 
mismo símbolo, pero del diamante 
verdadero al diamante poético de la 
lluvia va la diferencia que separa a la 
calefacción central de esta gabardina 
mugrienta y de estos zapatos veranie-
gos que subrayan el frío de Diciem-
bre. 
La nota sarcástica llega a nuestro 
corazón, y nos hace reflexionar sobre 
nuestros acharolados zapatos que re-
cogen la chispa lluviosa como engar- 
zándolos en la posibilidad blanca de 
un día aciago de bombín y de gabar-
dina impresentable. Bajo estas refle- 
xiones empezamos a sentir el miedo 
de la vida. Toma cuerpo la divaga-
ción melancólica en torno a nuestro 
propio sino. Y comprendemos con 
una clarividencia jamás sentida, la ra-
zón poderosa del derecho a vivir, a 
pesar de los Parlamentos y de las al-
tas elucubraciones politices. 
Nosotros quisiéramos que los jefes 
de Gobierno se hicieran cargo del es- 
pectáculo deprimente que nos ofrece 
este caballero de las renunciaciones 
que ha tenido que renunciar también 
a la bohemia del café con media tos-
tada. 
Joaquín Romero-31arehent. 
La brevedad y la concisión del)* 
ser norma de nuestros colaborado-
res. 
El hecho de publicar un artículo 




Escabeche de bonito en barril, 










Interior 	4 por 100 	 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 
• 5 por 100 » 1917 
• 5 por 100 » 1927 
sin impuestos 	 
Amortble. 5 por 100 em. 1927 
con impuestos 	 
Amortble. 3 por 100 em. 1928 
» 	4 por 100 em. 1928 
Deuda Ferrov. 5 por 100. 	 
Céd. B. Hipotecario 5 por 100 
6 por 100 
Acnes. Banco de España 	 
Minas del Rif  
Chades 	  
Petrolillos.. 	 
Campsa  
F. C. Nortes España 
F. C. M.-Z.-A 	 
Ordinarias Azucarera 
Explosivos 	 
Tabacos 	  
Felgueras.  
Tesoros 5'50 por 100 	 
Bonos oro 	  
Moneda extranjera 
Francos. 	  
Libras.  




Reichsroark 	  
Con estas títulos dice 
cialista» : 
- 'Pealemos tnás de un motimi 
para afirmar que muy en breve, 
de un día para otro, llegará a Ma-
drid una Comisión de expertos ru-
sos encargada de estudiar las re-
laciones comerciales entre Rusia y 
España sobre la base de unas ne-
cesidades concretas de los Soviets. 
Según nuestros informes, entra 
en los cálculos de los Soviets in-
tentar la compra en nuestro país 
de muy vario material, que &-
terminaría una intensa moviliza-
ción de nuestros astilleros. Según 
es sabido por la prensa, y oportu-
namente fué comentada la noticia 
por nosotras, Rusia ha pasado a 
los astilleros alemanes un pedido 
considerable. El volumen de la ope 
ración que pretenden realizar en 
España no nos es conocido; pero 
pudiera revestir mayor importan-
cia que el propio pedido mejica-
no. Sobran estos barruntos para 
pensar que se pondrá en juego, 
por lo que toca a España, la me-
jor voluntad para poder llevar a 
feliz término una negociación que: 
ha tenido su comienzo en Berlín. 
Tiene este segundo intento una 
base de conocimiento más sólida 
que el primero por cuanto que, 
como consecuencia de aquél, los  
négociadores soviéticos tienen re-
tere:ncias bastante exactas de las, 
posibilidades de nuestra industria.. 
Lo que solicitan de ella ahora se 
nos antoja que les puede ser su-
ministrado en condiciones pareci-
das al resto de los países que 
comercian con Rusia. No tardare-
mos muchos días, en saber si, en 
efecto. el pedido se formula eu fir-
me. Ello constituiría un buen triun 
fo, no sólo de la diplomacia repu-
blicana, sino también de la indus-
tria nacional. 
La Comisión soviética viene 
acompañada de un teniente coro-, 
nel español: *Por lo que a nos-
otros afecta, y teniendo en cuenta 
tanto el aspecto moral de la nego-
ciación como. la posibilidad de au-
mentar de modo muy sensible el 
trabajo de nuestros astilleros 
el de factorías como la de Tru-
bia, celebraremos que la opera- 
ATENCION 
íd. 	íd. de caballero 
íd. íd. 	cadete 
Tacones para caballero 
íd. 	íd. señora  
cien, que se, proyecta llegue a: con-
cretarse. 
O por t unarn en te procuraremos, 
ser más explícitos en nuestras re--
fenencias.1., 
MILI? ARES 
Orden Regimiento de Infantería tz,,j• 
mero 20, para hoy: 
Servicio para oficiales 
Jefe de servicio, comandante, don 
Manuel Martínez. 
Provisiones. cuartel y retén, capi-
tán don Damián Coderch. 
Imaginaria, capitán don Manuel Ji-
ménez. 
Guardia Principal y Prevención, te-
niente don Teodoro Pérez. 
Imaginaria, Vigilancia, Hospital y 
compra, teniente don José Gómez. 
Retén, teniente don Francisco Cas-
Iro. 
El comandante mayor, Nicolás Cha-
cón. 
Editorial V. Campo y C.8-Hue*oil 
íd. a 5'00 
íd. a 4'00 
íd. a 1'50 
íd. a 0'75 
Banco Espajoi de Crédito 
HUESCA 

















UN NUEVO INTENTO 
Las relaciones comerciales 
de Rusia y España 
Restaurant Bar Flor - Bar Oscense 
Zapatería LA VERDAD 
Desde hoy se arregla el calzado 
a los precios siguientes: 
Medias suelas de señora, EN EL DIA, a 3'00 pesetas 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
TELEFONO 86 
PORCHES VEGA ARMIJO HUESCA 
Esta casa, por sus circunstancias especiales, tiene a la disposición del 
PUBLICO un inmenso surtido en modelos de caballero, señora y niños, a pre-
cios SIN COMPETENCIA. 
Brodequines para las clases de tropa, a precios INVEROSIMILES. 
Botines, leguis y gamuzas, precios baratísimos. 
Visitad los Porches de Vega Armijo, núm. 3 
(Frente a la Diputación) 
YA NO SOPORTARA USTED esa ven-
da que le impone la complejidad y varia-
ción constante de tarifas y disposiciones, 
obligándole a contratar a ciegas sus trans-
portes. 
Conocerá usted previamente las tarifas 
que le conviene utilizar, por sus condicio- 
nes y precios. 	• 
Evitará con esto pago excesivo de portes 
y podrá ejercitar todos los derechos que le 
correspondan y que actualmente abandona 
en gran parte. 
La Agencia de Reclamaciones Ferrovia-
riaS 
Jesús Arrueg- o 
HUESCA 
especializada en la materia, se encargará de asesorarlo, y, en su caso, defen-
derlo. 
Información completa sobre tarifas. Tasación de talones. Tramitación de 
asuntos en todos los ferrocarriles españoles por averías, faltas, retrasos y 
cobros indebidos. 
¿Desea V. vestir bien? 
■ 1 
	
SÓLO PUEDE CONSEGUIRLO EN LA 
11 Sastrería LOPEZ 
▪ g 	Villahermosa, 12, 1.' 	HUESCA 
BURRIAL 
NOTA IMPORTANTE.—Exigir siempre los recibos de portes pagados al 
ferrocarril y remitirlos mensualmente a esta Agencia para su examen y recla-
mación si hubiere lugar, ante las Juntas de Tasas provinciales, creadas recien-
temente por la Ley de 18 de Julio de 1932 («Gaceta» del 21 del mismo mes 
y año). 
PELUQUERIA PARA SEÑORAS 
Suscríbase a  "El Pueblo„ 
Ondulaciones permanentes 
Es el diario de a 10 y 20 pesetas 
los republicanos 
Depilación y manicura 
HUESCA Anunciando en "EL PUEBLO" verá aumentar considerablemente sus ventas Villahermosa, número 2, I.° 
Sólo con el arado 
VONAMI de vertedera 
patentado por Luis Tomás Riverola, de,Binéfar, se consigue,la máxima perfecciÉaz con el 
mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa'? Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos les que lo usan. 
¿Su peso? 25 kilos coas el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto pLate.el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerate. Indicación. 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes incadores pa- ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RIVER.OLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias do la contrata y de la economía. Pruébelo y será su cliente. 
1 
CABALLERO..... 
Si usted precisa un traje, no deje visitar la sastrería 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que ba hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora-
bles condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras, mi casa es una necesidad comercial. 
wiEme  posos.d  De seda 
Ríase e s anun
natural , a 
cios po 5 pesetu m- 	a s 
DE HILO, A 1'50 - ¿QUIÉN DA MAS? 
¿Sedas? Usted se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne-
ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. 
ED IPUEB120 
Bebed ANIS DE LA ASTU IANA 
ES EL MEJOR 
MAQUINARIA AGRICOLA 
E INDUSTRIAL 
Hilo do loma Col! 
Calle de Zaragoza, 13 	HUESCA 
Almacén de Maderas 
Fábrica de se- 
llos de cauchú 
Manalactura cle toda 
clase de grabados 
Placas grabedas qedmicamente, 
precintos de todas clases, folia- 
dores; imprentillas, fechadores, 
sellos de‘caucht1 elástico, 
alrndhadillas y tintas 
para sellar 
Los pedidos de sellos de cau-
chú, son servidos a las veinti-
cuatro hozas. Pidan precios y 
catálogo 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
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FABRICA DE HIELO 
Teléfono 78 
Coso de Galán, 20 Huesca 
MIIIIIMEM•1101.11.1• 
Nueva itwencia de Negocios 
Matriculada 
I cargo de D. Mariano Alegre, D. Pedro 
Esteban Clavero y D. Enrique Dial Larré 
Oficiales de Secretaría judicial 
'Representación y Recaudación de Ayuntamientos. Gestión de 
toda clase de asuntos administrativos y jurídicos, para los que 
-se ,cuenta con 'Abogado y Procurador. Confección de cuens 
las, presupuestos y repartimientos. Tramitación de instancia-
y catención,dedocurnentos. Certificados de antecedentes pe-
nales del Partido, del Registro Central de Penados y de Ultimas 
Voluntades. Licencias de caza, pesca y uso de armas. Admi-
nistaación de tincas ,rústicas y urbanas. Revisión de cuentas- 
Curriparniente -de exhortos, cartas órdenes, etc. 
Especialidad en cobro de 
créditos de todas clases 
Oficinas: Calle Duquesa de Villahermosa, número 5, 1.° 
(Antes Mercado) 
di.11~11~1=~, 
Tubería URALITA para conduo 
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riesgos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
URALITA, S. A. Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 3E 
Teléfono 173,—Agencias en !as principales poblaciones de la provincia. 
PACILiTAMOS PRESUPUESTOS GRATIS de todos nuestros materia; .s. 
Siempre la ULTIMA NOVE-
'DAD EN CAMISAS y CORBA-
TAS, con modelos exclusivos para esta Caaa,---Ropa interior para señora y 
vestidos para niños.—BOLSOS Y CARTERAS PARA SEÑORA. 
!ARMA 
oso García Ilernánde7, 24 	HUESCA 
Camisería Géneros 
Novedades de punto 
Planchas onduladas 
CANALETA 
Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Planchas Fibro - Mármol para 
decoración 
de &I seepélklieda 
GLOSA POLITICA 
DESPOTISMOS 
«El Gran Duque Cirilo, jefe de la Casa Romanoff, ha dirigido 
un mensaje al Ejército rojo, haciendo un llamamiento a la con-
ciencia nacional rusa y declarando que confía en el Ejército para 
poner fin al despotismo comunista». 
Los rusos siguen soportando los gri-
lletes de la tiranía. La convicción, el 
acervo cultural; la postura geográfica, 
el vivir de ayer, ejerce decisiva in-
fluencia en las conmociones que los 
pueblos toleran. Todo se ha concita-
do, dentro del vasto imperio mosco-
vita, para convertir a la grey en Ejér-
cito de conejillos dóciles a las más 
arriesgadas experiencias. Bajo los ace-
ros despóticos del Zar y su lujoso sé-
quito, una plebe labstrusa, ulcerada 
de idolatrias, parvedad e ignorancia 
ciñó sumisa el cíngulo de la esclavi-
tud corno luego refocilóse torpe fren-
te al mohín adusto y al puño agresi-
vo del nuevo «padrecito» encarama-
do en el retablo de sus fervores. 
Una linda damisela rusa, con noble 
codicia de estudios y enseñanzas, me 
relataba, al desperezarse el tigre se-
diento cuya zarpa ensangrentada ras• 
gó el mapa europeo, las jornadas mí-
seras, inciviles, de los campesinos 
compatriotas. Era demasiado agria, 
tiránica, la expoliación. De basural 
los usos. Como lebreles, olvidaban 
enlaces o coincidencias familiares al 
atraer hembras hasta la yacija de su 
cubil. Escuchándola se hundía más 
aún en la aterjea del desprecio las 
acaudaladas de nacionalidad gemela. 
c'ientes de los mejores Hoteles, Casi-
nos y Balnearios cosrnopolites, que, 
portando costosas galas, espléndidas 
preseas, entregaban con elegante in-
diferencia, al borde de una mesa ver-
de, pingües suelas a la rapaz raqueta 
del banquero. 
Tal depravación en todos los secto-
res y tanta telarañas an los cerebros 
de la cumbre o de la llanada, consin-
tieron bochornos como esa historia 
prostibularia. que nos explican desde 
allá, con coros de cualquier linaje, 
cercando la lúbrica plebeyez de Ras-
putín. 
El espectáculo actual es tan bochor-
noso y tan inhumano como el otro. 
Del tronco secular fueron suprimién 
dose ramas. Las revoluciones moder-
nas no detienen sus odios en esa 
linde donde antaño culminó la extra 
limitación. Los aristócratas ocupan la 
vanguardia cuando la pleve inicia su 
avance vengativo. Siguen los burgue-
ses proporcionando víctimas y acaba 
el intelectual sobre la arena acosado 
por la beodez indocta. Toda selección 
se desprecia; se apetece ya el hom-
bre-númaro, sin iniciativas y sin albe-
drío. Agoniza la contienda noble de 
la inteligencia. Se arroja. como barro 
que obstruye la ruta, a la capacidad y 
solo circula por la carretera el reba-
ño. El déspota de historia turbia y 
cerebro tosco, esconde su fiereza tras 
la barrera de la fuerza. Una máscara 
hipócrita cobija sus crueldades. El 
(Telegrama de París). 
código suprime la pena de muerte, 
pero las estadísticas acusadoras seña-
lan constantes fusilamientos. 
Ocaso de la libertad. Nadie es li-
bre para trabajar donde apetezca ni 
para vivir como le cuadre. El pensa-
miento no exterioriza sus protestas; 
la palabra y la pluma marchan entre 
rieles de bayonetas. 
Todas las tiranías traen otra tiranía 
orno cortejo. La siembra de injusti-
cias produce represalias. Por ello no 
sólo puede señalar la ecuanimidad 
coma responsables a los actores de 
hoy. 
Sin la guerra europea a nadie se le 
oculta ou_ no hubiese vencido el bol- 
Bajo la presidencia de don Sixto 
Coll y con asistencia de los diputados 
señores Viu, Bescós, Abad y Bueno, 
celebró sesión ordinaria la Comisión 
Gestora de la Diputación. 
Se aprobó el acta de la anterior se-
sión. 
Se acordó desestimar instancia de 
don Ismael Palacio que solicitaba sub-
vención para la instalación en esta 
capital de una estación emisora de 
radio, por nor no estar autorizada la 
Comisión para satisfacer gastos de ca-
rácter voluntario. 
Pasó a informe de la Comisión de 
Hacienda una instancia de don Lean-
dro Lorenz, solicitando la cesión de 
un corral lindante con el Restaurant 
Flor, con objeto de ampliar éste. 
Por unanimidad se acordó nombrar 
a don José San Agustín para el cargo 
de despensero general de los estable-
cimientos que integran la Beneficen-
cia provincial, constituyendo esta de-
signación parte de la nueva organiza-
ción que ha de darse al servicio de 
abastecimiento de dicha Beneficen-
cia. Como consecuencia del anterior 
acuerdo, se dispuso el cese de don 
Julián Riva, que venía desempeñando 
interinamente dicho cargo. 
Se concedió facultad a la presiden-
cia para que realice la adquisición de 
nuevos vehículos con destino al ser-
vicio de pompas fúnebres. 
La Corp 3ración quedó enterada de 
la terminación de los trabajas del pri-
mer destajo de las obras del nuevo 
Hospital, y se accedió a lo so icitado 
por el contratista de las mismas, con-
donándole la multa impuesta por no ha-
ber terminado aquéllas el día 31 del 
pasado Diciembre. 
Pasó a informe de la Jefatura de  
chevique; mas sin las demasías impe-
riales el campo tampoco ofrendárase 
tan propicio. 
El gran duque Cirilo tenía razón. Es 
preciso entronizar en Rusia las glo-
riosas ccnquistas que la cultura, el 
derecho y la civilizacióa lograron. 
Puede que lo consiga. Los desespe-
rados tienden sus brazos hacía cual-
quier faro que opinen redentor. Sin 
embargo el gran duque, por ser repre-
sentante del viejo método guberna-
mental, carece honestamente de auto-
ridad para alzarse contra las conse-
cuencaas de la rudeza que simboliza. 
Los opresores de hoy regalan a sus 
rivales, igual que los Romanoff die-
ron ayer a Lenín el mejor material 
para su triunfo, atisbos de éxito. Rusia 
camina, bajo el supuesto signo prole-
tario, de espaldas a la Hstoria y a los 
más generosos intentos de los márti-
res y de los héroes, cuyos nombres y 
cuya crónica abren ante las cleros pu-
pilas sucedáneas un rufo abanico de 
esperanzas. 
José M. del Busto. 
(Prohibida la reproducción) 
Obras Públicas un proyecto de insta-
lación eléctrica en la ciudad de 
Fraga. 
De acuerdo con informe de ¡a S ac-
ción de Vías y Obras se desestimó 
instancia del alcaide de Caserras, re-
lativa a la construcción del camino 
vecinal de Pilzán, que no puede cons-
truirse por no estar incluido en el plan 
general. 
Se concedieron algunos auxilios de 
lactancia. 
Pasaron a informe de una ponencia 
instancia suscrita por varios maestros 
en solicitud de abono del aumento 
gradual de sueldo. 
El señor Bescós dió cuenta de que 
en el día de ayer había salido con di-
rección a Madrid un escrito dirigido al 
Banco de Crédito Local de España so-
licitando el envío de 638 000 pesetas 
para el pago de certificaciones de 
obras de caminos vecinales. 
fin el período de ruegos y pregun-
tas fué leída una propuesta de modifi-
cación de la plantilla de funcionarios 
edininistratives, de la que resulta que 
aumentando los sueldos tal y como se 
propone, se obtendrá una economía 
con relación al presupuesto del año 
anterior. Quedó aprobada en princi• 
pio, acordándose que pasara a estudio 
de la Comisión de Presupuestos. 
Se acordó comunicar al Colegio de 
Secretarios e Interventores de la pro-
vincia la necesidad de que inmediata-
mente abandone el local que ocupa 
en el palacio de la Diputación, por te-
ner que llevarse acabo obras para ha-
bilitar los bajos del citado edificio e 
instalar en el aludido local la Oficina 
del Turismo. 
Se trataron otros asuntos de menor 
interés y se levantó ia sesión. 
Designación acertada 
Indudablemente que la Comisión 
Gestora ha tenido un gran acierto al 
designar para el cargo de despensero 
general de la Beneficencia a don José 
San Agustín, funcionario antiguo y 
competente, digno y trabajador. 
El señor San Agustín posee cono-
cimientos y condiciones más que so-
brados para realizar una labor austera 
y beneficiosa para los intereses de la 
Corporación. 
Repetimos que aplaudimos la acer-
tada designación, y felicitamos cor-
dialmente a José San'Agustín, nues-
tro querido amigo. 
Inspección provincial de 
Sanidad. -- Huesca 
ANUNCIO 
Debiéndose instalar la calefacción 
central en el nuevo edificio anejo al 
Instituto de Higiene, y que habrá de 
destinarse a servicios de Higiene so-
cial, se abre un concurso, durante el 
plazo de tres días, a partir de la publi-
cación en los diarios locales del pre-
sente anunto, para que los que aspi-
ren a contratar dicha instalación se 
dirijan a esta Inspección al objeto 
de conocer las condiciones de todo 
orden acordadas a este efecto. 
El plazo para admitir propuestas fi-
nará el día 13 del actual a las siete de 
la tarde, y serán presentados, preci-
samente, ante esta Inspección. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores a quienes pue-
da interesar. 
Huesca, 9 de enero de 1933.—El 
Inspector provincial Sanidad interino, 
Emilio Bara. 	 1 
Roosevelt continúa ha-
ciendo economías 
NUEVA YORK.-El presidente elec-
to Roosevelt ha anunciado su propó-
sito de hacer economías. 
Al efecto, el día 4 de Marzo se veri-
ficará la ceremonia del traspaso de 
Poderes. 
Roosevelt ha dispuesto que se mo-
vilicen escasas fuerzas de Infantería, 
de marinos y de soldados con motoci-
cletas, pare evitar al Estado los gas-
tos que originaría un brillante desfile. 
Habrá un baile de gala, durante la 
noche, pero -no asistirán ni el presi-
dente ni su esposa. 
Los republicanos deben leer la 
Prensa republicana. 
Los republicanos que no leen la 
Prensa republicana, no son republi-
canos, son emboscados. 
Los republicanos deben proteger y 
recomendar la suscripción a la Pren-
sa republicana. 
Lea "EL PUEBLO" 
En la Diputación Provincial 
Sesión ordinaria de la Comisión Gestora 
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